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本紙は女性巴よる平和と平等を推進します
女性の平和集会を回る8月15日必
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~ 8月14目、 15日。例年通り数多くの平和を だれをうつような右傾化現象、教科書主問題等、 E 
E 主題とした集会や健おしが行われた。女性の 否応なしに、過去の臼本の戦争資任を見すえ E 
Z 団体が主催しているものにしぼって、いくつ ざるをえない現実もあるが、 37年かかつて、 z 
z かの会場をまわって思ったことは、ことしは ようやく被富者意織だけでなく戦争をくりか E 
E 、日本の加省武任、をはっきりと打ち出した えさないためにはどうすればいいかを多くの Z 
E ものが多いことだった。乙乙数年、それはポ 人が考えはじめたからだといえそうだ。いく E 
E ツポツいわれはじめたととだが、今年ほどは つかの会場の模様を紹介しよう-
Z っきりとあちわれた年はなかったと思う。な
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家族と過ごしたい人。友だちと遊び了よい人。ひとり旅がしたい人。
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ボー ナス貯蓄は、定期がし、ちばん。
大きく残そう夏の思い出。大きく貯めよう夏のボー ナス。
ボーナスは・・・富士⑫期目指定定期
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(10万円の受取利息〉
中間閣(闘 普通預金 週間頭金 i年定問
ファンド
年5.6月94担骨利の (年1.75骨〉 (年 2.0骨〕 年5.75%但し
lカ 聞有閑聞が6
力月末輔の噛
合は、 1.75婦
6 力月~1l .9
カ月は4.25骨
1カ月後 475円 146円 167門 146円
5カ月後 2.396円 729円 833円 729円
自力月桂 3.860円 1.167円 1.333円 2.833円
1カ月桂 5.346円 1.458円 1.883円 3.8白日円
l年能 5.846円 1.750円 2.0侃円 5.75日円
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テレヒー を核にさまざまなAV機総と自由に組み合わせて楽しむ時代が
きています。新任場の東芝ステレオテレビ〈コア〉は、テレビのこれ
かbを 歩ー先収りしました。背面にはもちろんのこと、前面にも俵統
ターミナルがついている、両面2ター ミナノレ機鱗を採用。 3種類の
映像ソースを同時に後続できるだけでなく映像プレイが簡単に楽し
めます。しかもこれだけコンパクトなポテ引なの仁ilip多重を内蔵し、
萱旦1主三とまで装備してし、ます。そして蛙盟主昌生は映像プレイ
をより美しくi肖lHします。基本性能を光'犬させ、さらに先進性を高
さて、あなたは〈コア〉を岐にどこまで遊べるでしょう。
J\)'，}技術i"(~.>しの 1'1 ニ エレクトロニクスの!Il正
lオー ディオと絡む。テレビの画面はもっと冴えてくる。
鵬プレイ |テレビとオーヂオをついて 4思附川LがけないUい¥.川、リi川常叩H間削附!目lをつ〈ω凶川る如1"1(1げf白州l
¥"川，1川 l多机L機器は予背1I而町のシスすムタ一ミナルにf佐喜統Lます
TOSHIBA 
人間中心の
生活環境を創る
映惚プレイ|コ?の薗薗をモニター に、ビデオ編集など、いか仇
|ポータフ'JI"VTR~山 I{Ijフレ タ ミナ)'-'，二、鼎;71:形VTRを背If[jl:持続してピデ寸、id・ |
l嗣弘を。チューナーなしのボ タプルVTRでテレピ爵縦lUlllijもで3ます
眼峰ブレ引はやく実現してほしいニューメディア。
に・ :1キマフテンシステムや;l:'""市政込などの~f.l臥11lJi!iてす映咋へiJH'，ふkv)コアロ竺 、1空~ニェメヂ4 アにら全怖をもって;，11，，;1:' ~ます
11拒之ステレオテレビ 1 18形18K5501~品 179 ，000円 1 ;ブムJlp・16形]6K3;叩仔 .1副作!.1'U剛)I1J!ti!lll縄、u・IUH4K:'iI)什，価f作1冊以剛'1 本.，イプ剛・，> I .~ 'むあり"
システムのキ亥とな右テレヒマくコア〉コア誕生。ip
めたくコア〉。
三菱地所株式会社
化粧品をお使L、になる時は、説明:きといっしょに
注怠表示もぜひお読みください。
化粧品は肌に直接つけるものですから、資生堂
ては安全性に細じの注意をはらってつくっち、ますL
L，I]ol、~くのお客さまの中には、肌の件e質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこtもあ
りま札そのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、パンフレアトなどに.いろレろな形で
次のような注怠表示を記してありま七九
1 0備やはれも町 aしんカ号、れただれ色五五石f~!::(1)C! I 
主えがある臨位にUお檀いにな勺ないで〈ださい、
。化粧品が釘肌に合わないと削芸、こ慣周をおやめください
仏使用中、赤み Uれかゆみしげ書留ど由異常があ勺わ
れた‘含
"俊倒した白肌に直射日光/，、あたってよ配田ような異常が
ぁ・3われた喝合
。そのま.化粧品輔の償問そ輯付ますと疲状を懇仕さぜるこ
とがあり』ますので度、科専門医‘または賞金堂化粧品の売
・かお近〈町資金盆尚費者帽臨窓口にこ岨陪〈ださいE
小さいけれどしっかりと
く注意表示〉を記してあります
園
寵差
上手に穫って上手仁節電
} 電話 (03)2 1 1 -6 2 1 1 東京都千代田区丸の内二丁目 4番1号⑮資生堂|広報室|
〒 541 火原市東区.1，:，~3-IJ(賞金堂大阪ピル〉 τEL06ロ。2)5071
〒・50名古1市中村区名駅:.-J-l8(資金盆
?
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「核」 の脅威展から一一一被爆直後の生存
者たち。右は強烈な爆風圧で崩れた建物~二内一一一一一抽
止命者 、
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rとt;，...;)専用~I万一ク専用J本指カレー
ゼヘ、たくに煮込まれた10数種の野菜と果物
がまろやかな風味と独自のおいしさを作り
あげます。ハウスデリッシュカレーは、カレー
にうるさい、カレー好きの日本人の味覚を
満足させる本格カレー。
日本人はカレー にうるさい。
ヒ三一フにはヒ」フ専用の ポークにはポーク
専用のローストスパイスがついています。
それぞれのお肉に最もあうスパイスをミッ
クスしたY少め専用。のスパイスカミお肉の
もち味をひきたてます。そして肉別専用の
ブイヨンをベー スに、 30数種のスパイスを
熟成した特製純カレーが深いコクと香りを、
ハウス芳，リuZJZ，力レー
お給料日まて;ね、ね。ねたお兄さま。
かわいL、妹さんのためでも、
余裕がないと、二つ返事とはいきません.
こんな時、総合口座の定期預金にお預げがあれば、
いつでも定期預金の90%最高100万円まで{定期を担保仁)借りられます二
t.:~ え 1;(50万円なら、 90%の45万円まで借りられますL
妹さんの願いも開いてあげられて、兄1'tの権威も保たれます二
イザb、う時、三菱総合口座の定期預金.
期間 111年(年柿.7S%)~2年(年利7.ω%)があります二
この際、ご自分のためにも定期預金をふやしておきませんか.
・ただ今、普通預金の利息を通帳に
ご記入しておりますLおついでの折に通帳を窓口にどうそ二
念館アくな銀行一E蓮華蓬璽Ia
